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Bizde, mektup türünün yadsınmayacak bir yeri olmuş hep. 
Kimi yayınevleri, yayınları arasında mektup türlerine de yer 
açmış... 1980 sonrasında kapatılan Atatürk’ün TD K  da Türk 
Dili Dergisi Mektup Özel Sayısı hazırlamıştı... Şu sıralarda ise, 
İzzettin Melih Devrim’e Cevdet Kudret’e ve Bedrettin Tuncel’e 
yazılmış mektupların kitaplaştırılmış olması, yayıncılarımızın 
bu geleneği sürdürdüğünü gösteriyor .
Mektup kitapları ya da...
Mektup kime yazılır?
M. SADIK ASLANKARA
Selim İleri’nin, “Bilgeler Ölür” başlık­
lı o çok içli, insanın yürek tellerini titreten 
yazısı, beni irkiltmişti de aynı zamanda. 
Şöyle diyordu İleri: “ ...B irkaç mektup. 
Belki elli, altmış bile değil. Mektup sakla­
madığıma göre, artık mektupları da yok 
bende” (1). O gün bugündür düşünüyo­
rum, mektup kime yazılır? Öyle ya, Bilge 
Karasu, gibi çok değerli bir yazarın mek­
tuplarını, çok duyarlı ve çok duygulu Se­
lim İleri de saklamayacaksa, mektup niye 
yazılır?
İleri, kılı kırk yaran, incelikli bir yazar. 
Bu nedenle yukarıdaki tutumun gerekçele­
rini, bir başka yazısında hemen gözler 
önüne seriyor: “ Bugün artık hemen hiç 
mektup yazmıyorum, pek ender yanıtlıyo­
rum. Ne var ki daha on beş-yirmi yıl önce­
sinde uzun mektuphar yazar, heyecanla 
karşılık beklerdim. Sonraları mektuplar­
dan acı duymaya başladım./ Gerçekten de 
o anki duygularımız kâğıtta varlığını koru­
yor, nice zamanlar geçip gittikten sonra 
tekrar okuduğumuz mektuplar, bir süreci 
adeta dondurmuş oluyor. Bana yazılmış 
bütün mektupları yok ettim./ Yine de mek­
tuplara yönelik merakım bitmemiş olmalı. 
Bu merak, bu sevgi belki de çocukluğum­
da başlamıştır. ( ...) ... Mektupların öyle ko­
lay geçip gitmeyen, geleceğe anlam taşıya­
bilen bir ömürleri oluyor. Hele yazarların, 
sanat adamlarının kaleminden çıkmışlarsa, 
mektuplar, bazen zamandan zamana sayı­
sız bildirge iletiyor...” (2)
İleri’nin bu konuda duygusal bir çatışma 
içinde olduğu, bu çelişkiyi, kendisinin de 
bildiği açık. Ne mektupla olabiliyor, ne de 
mektupsuz çünkü!
O ysa A taç ne dem işti y ılla r  önce: 
“...Her yazı mektuptur” (3). Peki her yazı 
mektuptur da, her mektup bir “yazf’mıdır 
acaba? Sözgelimi şiir, öykü, roman, dene­
me, eleştiri vb. sayılabilir mi mektup? Bu 
durumda, örnekse Baltacı Mehmet Pa- 
ş a ’nın şefaat dilemek amacıyla Valide 
Sultana yazdığı mektubu, Erzurumlu 
İbrahim Hakkı Efendi'nin dört hanımına 
birden yazdığı mektubu ne yana koyaca­
ğız? Ya tabletler halinde yazılmış Hitit, 
Sümer mektuplarını? Mısır papirüslerini? 
Özel ve resmi mektupları, iş ve aşk mek­
tuplarını? Diyeceğim klasik Yunan ve Ro­
ma yazınındaki, öteki ulusların yazınların­
daki mektup türü değil yalnızca düşünül­
mesi gereken...
Demek mektup dediğimiz yazı türünün 
uygarlığa bile katkısı olmuş! Bu nedenle 
Orhan Şaik Gökyay’ın şu satırları, bugün
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de önemini koruyor bana kalırsa: “...Bize, 
bunları okunmuş işi bitmiş, yırtılıp atılma­
sı beklenen mektuplar yerine, dilimizin, 
tarihimizin, yazınımızın pek abartma sa­
yılmazsa, tek sözle insanımızın, işlenme­
miş belgeleri olarak değerlendirmek düşer, 
diyorum” (4).
Nitekim bizde, mektup türünün yadsın­
mayacak bir yeri olmuş hep. Kimi yayın 
evleri, örnekse Düşün, Ataç, De, Yankı, 
Varlık, Bilgi, Remzi, Ararat, e, Yazko, 
Yapı Kredi, Ümit vb. yayınevleri, yayın­
ları arasında mektup türlerine de yer aç­
m ış... 1980 sonrasında kapatılan Ata­
türk’ün TDK da Türk Dili Dergisi Mek­
tup Özel Sayısı hazırlamış... (5)
Şu sıralarda ise, İzzettin Melih Dev­
rim ’e (1 8 8 7 -1 9 6 6 ), Cevdet K udret’e 
(1 9 0 7 -1 9 9 2 )  ve Bedrettin Tuncel’e 
(1910-1980) yazılmış mektupların kitap- 
laştırılınış olması, yayıncılarımızın bu ge­
leneği sürdürdüğünü gösteriyor (6). Ya 
Milliyet Sanat Dergisi’nin girişimine ne 
diyeceksiniz? Abdi İpekçi adına düzenle­
nen deneme, eleştiri, gezi vb. yazın türle­
rinden sonra, yarışma geleneğinin, 1995’te 
bu kez mektup türüne ayrılmış olmasını, 
yine bunun bir göstergesi saymak gerek­
mez mi?
Görülüyor ki mektup, öyle pek hafife 
alınacak bir yazın türü değil! Ne kadar 
gözden düşmüş olursa olsun, uygarlık tari­
hinde, kendine özgü bir yeri var bu türün! 
Hele, kime yazılmış olursa olsun, dönüp 
dolaşıp, sonunda insanın kendine yazdığı 
yazıya dönüşüyorsa mektup? Öyle ya, her 
yazdığı hep kendine yazdığı değil midir 
insanın? Başkasına seslenmiş de olsanız.
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meye çabalamak olmayacak mıdır? Cahit 
Sıtkı'nın “Tereke”de söyledikleri, galiba 
hâlâ ilginçliğini koruyor: "B en  ölürsem 
ölürüm, bir şey değil;/ Ne olursa garip eş­
yama olur./ Bir hayır sahibi çıkar mı der­
sin/ Mektuplarımı iade edecek?” (7)
Zaten Selim İleri de kıyamıyor mektup­
lara... Kıyamadığı öyle açık ki. “Yenilerde 
bir kitap yayımlandı: Cevdet Kudret’e 
Mektuplar (Ümit Yayıncılık). (...) Zaman­
lar, sorunlar, beğeniler, özlemler akıp gidi­
yor. Okudukça yüreği yanıyor insanın./ .../ 
Bunlar Cevdet Kudret’e yazılmış bir mek­
tupta sönüp gidebilirdi. Cevdet Kudret 
neyse ki saklamış” (8). Bana kalırsa büyük 
bir içtenlik yatıyor bu sözlerde. Bununla 
örtüşen, “oh şükürler olsun,” diyen bir se­
vince Erdal Öz'de de rastlıyoruz. Yaşar 
Nabi’nin kendisine yazdığı mektuplarla il­
gili olarak neredeyse aynı sözleri kullanı­
yor Öz: “...İyi ki saklamışım” (9).
Hoş Bedrettin Tuncel, “bir kişiye gönde­
rilen mektup, bin kişi okuyacakmış gibi 
yazılmaz elbet,” diyordu yıllar önce ama, 
sonunda okumaya geldiğinde iş; mektup, 
yazanın değil de okuyanların oluyor (10). 
Yazılma aşamasında, belki yalnızca yaza­
nına ait ama yazılıp bittiğinde durum deği­
şiyor sanki. Bu kez okuyan giriyor sıraya, 
mektup onun oluveriyor. Yazanı siz de ol­
sanız, değişmiyor bu! Örnekse, bir yakını­
nıza yazdığınız, yıllar sonra rastlantıyla ye­
niden okuduğunuz mektubun, sizin eliniz­
den çıktığına kuşkuyla baktığınız olmamış 
mıdır? Çünkü yazanı değil, artık okuyansı- 
nızdır siz bu mektubun! Bu şaşmaz kalıcı­
lığı sağlayan “yazı” kuşkusuz!
işte Cevdet Kudret de kendisine gönde­
rilen mektupları saklamış, sakladıkları da 
bize ulaşmış. Elli sanat ve düşünce adamı­
nın 1928-1990 arasında Cevdet Kudret’e 
yazdığı, 62 yıllık bir döneme yayılan top­
lam 160 mektup! Cevdet Kudret, bu mek­
tuplardan beşini, sağlığında, Türk Dili 
Dergisi Mektup Özel Sayısı’uda yayımla­
mıştı zaten. Bu kez yüz altmış mektup ara­
cılığıyla altmış yıllık bir döneme kuşbakışı 
göz atmak, doğrusu heyecanlandırıyor in­
sanı! Bu mektupları toparlayan İhsan 
Kudret hanımefendiye, ona yardımcı olan 
Dr. Handan İnci ye, “İki Gözüm, Aziz 
Kardeşim, Efendim”i yayıma hazırlayan 
Nüket Esen’e, “Bedrettin Tuneel’e Mek­
tuplar”) yayıma hazırlayan Alpay Kaba- 
calı’ya teşekkür borçluyuz diye düşünüyo­
rum. Hâlâ böylesi bir duyarlığı taşıyorsak 
içimizde eğer...
Bu konuda sözü, yine bir mektuba bırak­
mak istiyorum. Sekseninci ölüm yıldönü­
münde saygıyla andığımız Tevfik Fikret, 
yüz yıl kadar ön ce, 2 Şubat 1 3 1 4 ’te 
( 1899’da) Süleyman Nazif e yazdığı mek­
tupta yine Cevdet Kudret’ in sadeleştirme­
siyle, bakın neler demiş:
“Koca bir âlem içinde yalnızım, Nazif! 
En yakın arkadaşlarımın arasında, sokağa 
çıplak çıkmış bir adam duygusuyla titriyo­
rum; herkesin vicdanı kapalı, örtülü; yal­
nız ben çıplak! Herkes hiç olmazsa ünifor­
malarla -ne diyeyim- mayasını örtüyor; 
herkes zamanın alçaklık süslerine bürüne­
biliyor; herkes namuslu geçinerek alçak 
yaşamanın kolayını buluyor; herkes bu re­
zalet havasında nefes alabilmek için bir 
kolaylığa, bir çareye, bir büyüye sahip.../ 
İşte kalem namusu, basın namusu, edebi­
yat namusu... O da öldü, o a çiğnendi” 
( I I ) .
Kuzum Tanrı aşkına, bu satırların kime 
yazıldığını sanıyorsunuz siz? Gelin mek­
tupsuz kalmayın! Üstelik size, yani adınıza 
yazılmış olması gerekmiyor hiç! İşte İzzet­
tin Melih Devrim’e, işte Cevdet Kudret’e, 
işte Bedrettin Tuncel’e yazılmış olanlar...
Hadi sizin de mektubunuz olsun! Bunlar 
zaten sahiplerinin değil, sizin mektupları­
nız! Çünkü size yazılmış, okumanız için...
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